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Sl. 1. 
Predeo rubne zone Vaqeva (Popu~ke i 
Ra|evo Selo)
Fig.1.
Site of the peripheral zone of Valjevo 
(Popu~ke and Ra|evo Selo)
Drugo, kako utvrditi obuhvat generalnog plana urbanog naseqa u 
odnosu na wegovu rubnu zonu? Ne bi se zalo`ili da se generalnim 
planom urbanog naseqa obuhvate sve katastarske op{tine koje se 
grani~e s urbanim podru~jem. ^ini se celishodnijim da se u svakom 
pojedina~nom slu~aju obuhvat utvr|uje u odnosu na izgra|ene ili 
inicirane celine/zone gradwe koje su: 
 locirane du` ulazno-izlaznih putnih pravaca u grad; 
 delovi nekada{we ili sada{we rubne zone - 
statisti~ki, administrativno, planski i/ili fakti~ki integ-
risani u gradsko podru~je; 
 sa odlikama urbanog ili predstavqaju prelazni ob-
lik izme|u urbanog i ruralnog na~ina organizacije, izgrad-
we i ure|ewa prostora; i 
 prostorna i funkcionalna veza grada i prigradskih  
naseqa. 
Ako se prihvati ponu|eni pristup, postavqa se pitawe {ta je s 
preostalim delovima rubne zone, koji nisu u obuhavtu generalnog plana 
urbanog naseqa? 
Odogovor na postavqeno pitawe trebalo bi da pru`i deo pro-
stornog plana sa pravilima izgradwe i ure|ewa prostora, dok bi 
se razrada koncepcija tog strate{kog plana za pojedine celine u 
rubnoj zoni obezbe|ivala planom  generalne ili detaqne regu-
lacije. 
U idealnom slu~aju bi se razrada prostornog plana op{tine 
za otvorene prostore rubne zone obezbe|ivala planom ure|ewa 
predela, radi za{tite prostora od izgradwe i o~uvawa i/ili 
unapre|ewa slike predela rubne zone (Sl. 1).
Generalno se mo`e izdvojiti nekoliko su{tinskih pitawa izrade 
prostornog plana op{tine i generalnog plana urbanog naseqa koja 
su u vezi s razvojem rubne zone urbanog/op{tinskog centra. 
Su{tinsko pitawe je tzv. “rasutost” naseqa, aktivnosti i funkcija 
u prostoru, naro~ito u op{tinama sredi{weg dela Srbije. 
U su{tini se radi o izboru izme|u koncentrisanog ili disperznog 
razvoja u prostoru op{tine. ^ini se najprihvatqivijom primena 
opcije koncentrisane disperzije, koja se zagovara i u evropskoj 
praksi odr`ivog regionalnog i urbanog razvoja (Pratt, 2000). To 
podrazumeva decentralizaciju funkcija i aktivnosti iz op{tinskog 
centra u pojedina naseqa – centre u wegovoj rubnoj zoni i u druge 
centre i razvijenija naseqa na podru~ju op{tine.
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Tre}e pitawe je kako podsta}i i usmeravati 
privatnu inicijativu i razvoj modela  sredwih 
i malih preduze}a (MSP), kao osnovnog modela 
privrednog razvoja u Srbiji. Su{tina jeste u 
ponudi lokacija u prostoru op{tine za primenu 
modela MSP i privla~ewe privatnog sektora 
preko infrastrukturnog opremawa tih lokacija 
(elektroenergijom, vodovodom i kanalizacijom, 
telefonijom)  u konkurenciji s drugim podru~jima 
i centrima. Istovremeno neophodno je usmeriti 
i kontrolisati tendenciju izme{tawa i razvoja 
sredwih i malih preduze}a u sekundarnom i 
tercijarnom sektoru iz gradskih u rubnu zonu.
Zbgo toga prostorni plan op{tine treba da 
ponudi odgovore na funkcije centara u mre`i 
naseqa u periurbanoj zoni i na ruralnom 
podru~ju, preko kojih je mogu}e realizovati model 
koncentrisane disperzije ravoja i model razvoja 
MSP. Ako se prostornim planom op{tine ne nudi 
izbor lokacija za MSP u op{tinskom centru, 
wegovoj rubnoj zoni i drugim centrima u mre`i 
naseqa, s  lepezom ponude lokacija razli~itog 
stepena infrastrukturne opremqenosti za 
proizvodwu i zapo{qavawe u tim centrima, 
onda plan nije odgovorio na osnovna pitawa 
socioekonomskog i odr`ivog razvoja op{tine 
(Maksin-Mi}i}, 2004). 
U vezi s rasuto{}u prostora postavqa se 
pitawe raspliwavawa op{tinskih centara. U 
drugoj polovini 20. veka do{lo je do zna~ajnog 
{irewa gradova u urbano-ruralnom pojasu. Nisu 
formirane {iroke kontinuelne periurbane zone, 
ve} radijalni sistem {irewa izgra|enog prostora. 
Oko svakog op{tinskog centra formirana je zona 
na 5-10 kilometara du` ulazno-izlaznih puteva 
u kojoj se realizuje i do 70% nove izgradwe i 
poslovawa. Ta izgradwa je van svih kontrola 
– van planske i institucionalne kontrole. Radi 
se, uglavnom, o individualnoj stambenoj gradwi, 
nedovoqno racionalnoj po gustini naseqenosti 
za opremawe saobra}ajnom, komunalnom i 
socijalnom infrastrukturom i o pojavi gu{ewa 
gradova i gubitka urbanog identiteta u urbano-
ruralnim, odnosno rubnim zonama. 
U Evropskoj uniji (European Sustainable Cities, 
1996) se smatra da su za primenu opcija odr`ivog 
urbanog razvoja i koncentrisane disperzije/
decentralizacije kqu~ne slede}e politike i 
aktivnosti:
 formirawe i razvoj jedinica susedstva;
 pove}awe gustina naseqenosti i in-
tenzivirawe aktivnosti, naro~ito zona s 
dobrom dostupno{}u javnom prevozom;
 stimulisawe me{ovitih namena ur-
banog i periurbanog prostora i fleksibil-
nijeg pristupa ostvarivawu planiranih na-
mena; 
 urbane regeneracije prenamenom 
zemqi{ta, rekonstrukcijom postoje}ih 
fizi~kih struktura i reciklirawem 
napu{tenog i degradiranog/zaga|enog ur-
banog zemqi{ta; i
 rehabilitacije podru~ja i zona s 
ni`im kvalitetom `ivotne sredine i `ivota.  
Generalno posmatrano, uslovi `ivqewa 
i kvalitet `ivota u rubnim zonama gradova 
u sredi{wem delu Srbije, posebno u pogledu 
opremqenosti i dostupnosti komunalne i socijalne 
infrastrukture, neuporedivo su boqi u odnosu na 
privredno zaostala i infrastrukturno slabo 
opremqena ruralna naseqa u brdsko-planinskim 
podru~jima iz kojih je stanovni{tvo migriralo. 
S druge strane nepovoqniji su u odnosu na 
centralne gradske zone. Kvalitet `ivota u rubnim 
zonama gradova u sredi{wem delu Srbije mo`e se 
procewivati u odnosu na:
 dostupnost centralne gradske zone 
– udaqenost, prigradske linije javnog pre-
voza, u~estalost i vreme putovawa, mobil-
nost stanovnika;
 dostupnost zaposlewa u rubnoj i grad-
skim zonama – na~in i uslovi zapo{qavawa, 
vrste poslova, mogu}nost izbora i dr.;
 opremqenost i organizaciju pros-
tora u pogledu saobra}ajne  i komunalne 
infrastrukture i usluga (vodovod, kanali-
zacija, elektroinstalacije, telefonija, cen-
tralni sistem grejawa, prikupqawe komu-
nalnog otpada i dr.) i wihove povezanosti 
sa gradskim infrastrukturnim sistemima;
 opremqenost prostora socijalnom 
infrastrukturom i dostupnost javnih i dru-
gih usluga u gradskim zonama (udaqenost, orga-
nizacija pru`awa usluga, tro{kovi);
 kvalitet vazduha i voda, buku i odr`ivo 
kori{}ewe zemqi{ta;
 osnovne elemente urbane opreme u 
ure|ewu javnih i otvorenih prostora;
 mogu}nosti za organizovawe i finan-
sirawe aktivnosti na poboq{awu kvaliteta 
`ivota i ure|ewa prostora; 
 zadovoqstvo stanovnika lokalnom zajed-
nicom/jedinicom susedstva i dr.
Za rehabilitaciju rubne zone urbanog naseqa 
kqu~no je formirawe i organizacija aktivnosti 
na nivou jedinica susedstva, pove}awe gustina 
naseqenosti, primena me{ovitih namena i 
fleksibilniji pristup ostvarivawu planiranih 
namena (videti vi{e: Maksin-Mi}i}, 2005: 19-33).  
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Za imlementaciju planskih koncepcija i re{ewa 
prostornog plana op{tine posebno je zna~ajan 
deo sa pravilima za izgradwu i ure|ewe rubne 
zone op{tinskog centra. U praksi usmeravawa 
i upravqawa odr`ivim razvojem u evropskim 
zemqama javqaju se dileme o stvarnim efektima 
prekomerne i nedovoqne regulacije urbanog 
razvoja, preko razli~itih pravila ure|ewa, 
izgradwe i sl. Zakqu~uje se da nije presudno 
koliko je koji pristup dobar, ve} koliko je 
efikasna wegova implementacija i koji se stepen 
koordinacije urbanog razvoja ostvaruje (Frey, 
1999). U izradi prostornog plana op{tine 
osnovna dilema je kako na}i pravu meru izme|u 
normativnosti/restriktivnosti i otvorenosti/
fleksibilnosti, normativnosti – radi postizawa 
racionalnijeg kori{}ewa izgra|enog zemqi{ta 
i za{tite rubne zone od rasipawa/{irewa 
op{tinskog centra, fleksibilnosti – radi 
omogu}avawa prilago|avawa fizi~kih struktura 
novim funkcijama, tehnolo{kim inovacijama i 
zahtevima korisnika prostora.   
Preklapawe i uskla|ivawe planskih re{ewa 
i pravila u prostornom planu op{tine i 
generalnom planu urbanog naseqa neophodni su 
radi: 
 povezivawa rubne zone s gradskim 
infrastrukturnim sistemima i obezbe|ewa ve}e 
dostupnosti zaposlewa i javnih usluga; 
 re`ima, mera i pravila za{tite `ivotne 
sredine i prostora; i 
 pravila i preporuka za izgradwu i 
ure|ewe perifernih delova op{tinskog centra 
u obuhvatu generalnog plana i rubne zone u 
obuhvatu prostornog plana.
Kako je o pravilima za izgradwu i ure|ewe 
rubne zone u prostornom planu op{tine ve} bilo 
re~i (Maksin-Mi}i}, 2005:43-54), u ovom radu 
pa`wa se posve}uje planu generalne regulacije 
za rehabilitaciju i ure|ewe pojedinih zapo~etih 
ili iniciranih zona izgradwe u rubnoj zoni 
urbanog centra na primeru rubne zone Vaqeva. 
PRISTUP PLANIRAWU REHABILITACIJE I URE|EWA RUBNE ZONE VAqEVA
  U prostornom planu op{tine obuhvat rubne 
zone Vaqeva utvr|en je u odnosu na granice 
generalnog plana, ~ija je izrada zapo~ela 
istovremeno s izradom prostornog plana. 
Op{tinski centar ima ispoqenu tendenciju 
{irewa u rubnu zonu du` magistralnih, 
regionalnih i lokalnih putnih pravaca prema 
Beogradu, U`icu, Mionici, [apcu i Bajinoj 
Ba{ti. Ispoqene tendencije imaju za posledicu 
trajan gubitak najkvalitetnijeg poqoprivrednog 
zemqi{ta u rubnoj zoni, naro~ito u dolini 
Kolubare. Zbog toga su Prostornim planom 
op{tine Vaqevo utvr|ena diferencirana 
pravila izgradwe i ure|ewa prostora za 
razli~ite celine u rubnoj zoni i ustanovqena 
zabrana {irewa zona/pojasa izgradwe prema 
reci Kolubari, pored magistralnog puta prema 
Beogradu i pored lokalnog puta u Belo{evcu, 
prema Mionici.       
Prostornim planom op{tine Vaqevo predvi|-
eno je da se plan generalne regulacije donosi 
za izgra|ene delove naseqa u magistralnim 
infrastrukturnim koridorima i za centre u 
mre`i naseqa. Tako|e je predvi|eno dono{ewe 
plana detaqne regulacije za ve} zapo~ete i 
inicirane zone izgradwe s me{ovitom ili 
vi{e razli~itih namena, odnosno urbanisti~kog 
projekta za mawe zone izgradwe s prete`no istom 
namenom na 70 i vi{e procenata povr{ine zone 
pored magistralnog i regionalnog puta. 
Tim planom predvi|eno je da se u zapo~etim 
zonama izgradwe u Belo{evcu razvijaju sredwa, 
mala i mikro preduze}a u sekundarnom i 
tercijarnom sektoru. U toku izrade Generalnog 
plana Vaqeva predlo`eno je formirawe 
nove forme lokacije proizvodnih preduze}a 
- uslovno nazvanih “preduzetni~ke zone”, kao 
zone liberalnijeg, pojednostavqenog planirawa. 
Predlogom generalnog plana Vaqeva (u izradi) 
predvi|eno je objediwavawe i ure|ewe spontano 
zapo~etih zona izgradwe u Belo{evcu u celinu s 
prete`no privrednom namenom.
Izrada Plana generalne regulacije privredne 
zone Belo{evac odvijala se naporedo sa izradom 
prostornog plana op{tine i generalnog plana 
za urbani centar Vaqevo. Time je omogo}ena 
provera i uskla|ivawe koncepcija, planskih 
re{ewa i pravila izgradwe i ure|ewa prostora 
sva tri plana. Istovremeno se radi o delu 
rubne zone koji je obuhva}en novim generalnim 
planom Vaqeva, kako bi se planski usmerila 
wegova transformacija i integrisawe s urbanim 
podru~jem.  
Polaze}i od planskih postavki i re{ewa 
prostornog i generalnog plana, plan generalne 
regulacije treba da omogu}i:
 sanaciju i ure|ewe spontano zapo~ete 
izgradwe u pojasu du` lokalnog puta za 
Mionicu; 
 za{titu poqoprivrednog zemqi{ta 
visoke bonitetne klase prema reci Kolubari i 
na obuhva}enom delu atara naseqa Belo{evac; 
 prikqu~ivawe na gradske infrastruk-
turne sisteme (vodovod i kanalizaciju, centralni 
sistem grejawa, prikupqawe komunalnog otapda 
i dr.); 
 razvoj javnih slu`bi i usluga na nivou 
jedinice susedstva; 
 ure|ewe i izgradwu zapo~etih i 
iniciranih zona izgradwe; 
 rezervisawe prostora za magistralne 
infrastrukturne koridore utvr|ene prostornim, 
odnosno generalnim planom.  
Osnovna dilema koja se javila na po~etku izrade 
urbanisti~kog plana bila je u pogledu potrebnog 
nivoa detaqnosti urbanisti~kog plana kojim }e 
se omogu}iti objediwavawe, rehabilitacija i 
ure|ewe zapo~etih zona izgradwe u Belo{evcu. 
Polaze}i od intenzivne izgradwe u pojedinim 
obuhva}enim zonama i ograni~ewa za wihovo 
{irewe (prema Kolubari), predvi|enih 
me{ovitih namena i blagovremenog rezervisawa 
prostora za koridore primarnih i sekundarnih 
saobra}ajnih i ostalih infrastrukturnih 
objekata, najpogodniji bi bio plan detaqne 
regulacije. Uzimaju}i u obzir nizak stepen 
izgra|enosti (oko 20%) obuhva}enog prostora 
(132 ha), relativno veliku zastupqenost pre-
te`no privredne namene i potrebu za{tite {to 
ve}ih povr{ina kvalitetnog poqoprivrednog 
zemqi{ta, kao i pogodnosti prostora za 
formirawe mre`e primarnih i sekundarnih 
infrastrukturnih sistema, najpogodniji bi bio 
plan generalne regulacije. 
Ova dilema rezultirala je izradom dve 
varijante urbanisti~kog plana – na nivou plana 
detaqne i plana generalne regulacije.
Za varijantu plana detaqne regulacije 
predlo`ena je rejonizacija prostora na tri 
celine sa prete`no privrednom, stambenom i 
poqoprivrednom namenom. Utvr|ena je detaqna 
namena celina po blokovima i zonama i mre`a 
primarnih i sekundarnih saobra}ajnica. 
Predvi|eno je da se mre`om primarnih 
saobra}ajnica, pored postoje}eg lokalnog 
puta, formira obodni prsten i dve produ`ene 
primarne saobra}ajnice sa mre`om sekundarnih 
saobra}ajnica, kojima se istovremeno razdvajaju 
i opslu`uju celine, blokovi i zone sa razli~itim 
namenama. 
Utvr|ena je regulacija lokalnog puta za 
Mionicu {irine 12 m i gra|evinska linija na 
7 m od regulacione linije, ~ime je formiran 
za{titni pojas u kome }e se smestiti predvi|eni 
magistralni cevovod ~iste vode Regionalnog 
Kolubarskog sistema za obezbe|ewe vode i 
druga infrastruktura. Regulacija primarnih 
saobra}ajnica za celine i blokove sa privrednom 
i poqoprivrednom namenom utvr|ena je u {irini 
od 10 m, sa  gra|evinskom linijom na 10 m od 
regulacione linije, radi obezbe|ewa uslova 
za nesmetano kretawe i pristup parcelama 
za velika transportna ({leperi i kamioni 
sa prikolicama) i poqoprivredna vozila 
(traktori sa prikqu~cima i sl.). Za sve ostale 
saobra}ajnice utvr|ena je regulaciona {irina 
od minimum 6 do 8 m.          
Za varijantu plana generalne regulacije 
predlo`ena je pojednostavqena rejonizacija 
prostora na dve celine sa prete`no privrednom 
namenom sa stanovawem i sa prete`no po-
qoprivrednom namenom sa stanovawem (Sl. 2). 
Uporedo sa pove}awem obuhvata i smawewa 
diferencijacije namena celina, do{lo je do 
smawewa nivoa detaqnosti namena po blokovima 
i zonama i do redukcije planskih re{ewa za 
infrastrukturne sisteme na mre`e primarne 
infrastrukture (Sl. 3). U ovoj varijanti predvi|ena 
je samo jedna zona sa prete`no javnom namenom, za 
zadovoqavawe op{tih potreba stanovni{tva 
na nivou jedinice susedstva, sa minimalnim 
standardima. Zona je namewena za formirawe 
objekta, ili vi{e objekata centra, sa slede}im 
namenama: uslu`no-trgovinske, administrativne, 
usluge lokalne uprave, javne namene dr`avnih 
organa (MUP), javnih preduze}a (PTT i dr), 
bankarske, socijalne, zdravstvene, obrazovne, 
kulturne, sportske i dr. I u ovom slu~aju 
izvr{ena je redukcija u pogledu broja (sa dve 
na jednu) i povr{ine zona sa javnom namenom u 
odnosu na prvu varijantu plana. 
Nedostaci takvog pojednostavqenog pristupa, 
to jest plana generalne regulacije za deo rubne 
gradske zone, javi}e se u wegovom sprovo|ewu. 
Osnovni problem bi}e obezbe|ewe potrebnog 
prostora za koridore sekundarne saobra}ajne 
i ostale infrastrukture. Nije realno o~ekivati 
da }e se urbanisti~ki projekti za razli~ite 
investitore raditi istovremeno za vi{e 
gra|evinskih parcela u okviru utvr|enih zona i 
blokova, osim u slu~aju da se pojavi jedan investitor 
zainteresovan da investira na prostoru cele 
zone ili bloka.  Nikako ne bi smela da se nastavi 
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dosada{wa praksa da se kod parcelacije 
gra|evinskog zemqi{ta javqaju tzv. uli-
ce sa regulacionom {irinom od  
m, koje ne omogu}avaju dvosmerni sao-
bra}aj, kretawe protivpo`arnih i 
drugih komunalnih vozila, niti imaju 
rezervni prostor za sme{taj drugih 
infrastrukturnih objekata. Naknadne 
korekcije i intervencije na ulicama 
sa neprimerenom regulacijom skoro da 
nisu mogu}e. 
Ovaj problem ne mo`e da se re{i 
redukovawem, pojednostavqewem sadr-
`aja i nivoa detaqnosti urbanisti~kog 
plana, ve} uspostavqawem odgovaraju}ih 
aran`mana na relaciji javni-privatni 
sektor, kojim bi se obezbedilo predfinansirawe 
infrastrukturnog opremawa i ure|ewa zemqi{ta 
u urbanom podru~ju i wegovoj rubnoj zoni.
Drugo, na obuhva}enom prostoru }e se 
verovatno organizovati dve jedinice susedstva 
i ukazati potreba za formirawem dve zone 
s javnom namenom, {to }e naknadno morati 
da se re{ava u sklopu drugih zona ili novim 
zauzimawem poqoprivrednog zemqi{ta. 
U razmatrawu ponu|enih varijanti urbanisti~kog 
plana opredequju}a su bila  raspolo`iva 
sredstva op{tine. Opredeqewe za plan gene-
ralne regulacije uslovqen je nivoom detaqnosti 
planskih  re{ewa  koja  su optimalna sa 
stanovi{ta raspolo`ivih sredstava javnih 
vlasti za ulagawe u infrastrukturno opremawe 
privredne zone. Predvi|eno je da se planom 
generalne regulacije utvrde planska re{ewa 
i rezervi{e prostor za mre`u primarne 
infrastrukture, koja }e se finansirati 
sredstvima iz javnih prihoda Op{tine. Drugo, da 
}e se u razradi plana urbanisti~kim projektom 
za pojedina~ne komplekse i lokacije MSP 
definisati mre`a sekundarne infrastrukture, 
koja }e se finansirati sredstvima investitora 
– privatnog sektora. 
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u odnosu na dosada{we poku{aje programa legalizacije 
objekata, koji nisu bili jasni korisnicima prostora i realni 
u pogledu tehni~kih zahteva i potrebnih sredstava. 
Program rehabilitacije rubne zone ne bi smeo da bude 
samo program op{tinske uprave i stru~nih institucija, 
ve} prevashodno program lokalnog stanovni{tva na nivou 
jedinice susedstva/zajedni{tva. Drugim re~ima, osnovna 
jedinica rehabilitacije za takve programe trebalo bi da 
bude jedinica susedstva zasnovana na uspostavqenim i 
tradicionalnim susedskim odnosima i rodbinskim vezama 
prema naseqima iz kojih je stanovni{tvo emigriralo u rubnu 
zonu. Trebalo bi imati u vidu da je susedstvo i zajedni{tvo, 
time i kolektivni interesi, udru`ivawe i preduzimawe 
zajedni~kih aktivnosti i akcija daleko izra`enije u rubnoj 
zoni, nego u centralnim gradskim zonama. Usled toga bi 
program rehabilitacije rubne zone trebalo da bude rezultat 
inicijative i samoorganizovawa lokalnog stanovni{tva po 
jedinicama susedstva, uz obezbe|ewe stru~ne, logisti~ke i 
materijalne podr{ke op{tinske uprave, javnih preduze}a, 
ustanova i stru~nih institucija.   
Za ostvarivawe programa rehabilitacije rubne zone 
zna~ajna je decentralizacija gradskog administrativno-
upravnog sistema i preno{ewe dela poslova, ovla{}ewa 
i pristupa javnim gradskim fondovima na male lokalne 
zajednice (mesne zajednice ili jedinice susedstva) u gradu i 
wegovoj rubnoj zoni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ZAKqU^AK
Polazni kriterijmi za utvr|ivawe kvaliteta `ivota u 
rubnim zonama gradova u Srbiji u odnosu na centralne 
gradske zone i ruralna naseqa trebalo bi da budu: 
 stepen integrisanosti/ukqu~ivawa tih zona u 
javne gradske infra i suprastrukturne sisteme i u sistem 
upravqawa, 
 ostvareni kvalitet `ivotne sredine, i  
 zadovoqstvo stanovnika lokalnom zajednicom/
jedinicom susedstva u rubnoj zoni.
Rehabilitacija, ure|ewe i poboq{awe kvaliteta `ivota 
u rubnoj zoni predmet je prostornog plana op{tine i 
generalnog plana urbanog naseqa. Za rehabilitaciju i 
ure|ewe rubne zone poseban zna~aj ima primena dela 
prostornog plana sa pravilima izgradwe i ure|ewa prostora. 
Razrada koncepcija, re{ewa i pravila tog strate{kog plana 
za pojedine celine u rubnoj zoni trebalo bi da se obezbedi 
planom generalne ili detaqne regulacije, u zavisnosti od 
predvi|enih namena i ograni~ewa za {irewe gra|evinskog 
zemqi{ta, zastupqenosti i za{tite otvorenih prostora, 
stepena izgra|enosti, intenziteta i na~ina izgradwe i 
ure|ewa prostora i dr. U idealnom slu~aju bi razrada 
prostornog plana op{tine za otvorene prostore rubne zone 
trebalo da se obezbedi planom ure|ewa predela. 
U praksi je opredeqivawe za plan generalne ili detaqne 
regulacije uslovqeno  nivoom detaqnosti planskih re{ewa 
koja su optimalna sa stanovi{ta raspolo`ivih sredstava 
javnih vlasti za ulagawe u infrastrukturno opremawe 
prostora. Taj problem ne mo`e da se re{i redukovawem, 
pojednostavqewem sadr`aja i nivoa detaqnosti urbanisti~kog 
plana, ve} uspostavqawem odgovaraju}ih aran`mana na 
relaciji javni-privatni sektor, kojim bi se obezbedilo 
predfinansirawe infrastrukturnog opremawa i ure|ewa 
zemqi{ta u urbanom podru~ju i wegovoj rubnoj zoni. Za 
usmeravawe i upravqawe razvojem urbanih i rubnih zona 
neophodan je razvoj zemqi{ne i stambene politike, kao i 
stimulativnih mera i instrumenata poreske politike za 
ulagawa privatnog sektora u ure|ewe tih zona. 
 Jedan od osnovnih zadataka lokalnog nivoa upravqawa i 
lokalnih zajednica je rehabilitacija rubnih zona gradova 
u Srbiji. Za objediwavawe i koordinaciju aktivnosti na 
realizaciji tog zadatka neophodan je poseban program 
rehabilitacije rubne zone. Novim zakonom o planirawu, 
ure|ewu i izgradwi prostora trebalo bi ustanoviti sadr`aj 
i obaveze aktera u pripremi, dono{ewu i sprovo|ewu takvog 
programa. Jedno je sigurno, program rehabilitacije rubne 
zone mora da bude daleko `ivotniji, konkretniji i realniji 
U izradi plana generalne regulacije primewen 
je novi postupak koordinacije za planirawe 
komunalnih infrastrukturnih sistema. Na 
osnovu prethodno definisanog plana detaqne 
namene prostora i plana regulacije ukqu~ena 
su nadle`na javna komunalna preduze}a u 
izradu planskih re{ewa, to jest za izradu 
idejnih re{ewa za objekte infrastrukturnih 
sistema koji su im povereni na upravqawe 
i razvoj. Time }e se obezbediti realnost 
planskih re{ewa i wihova realizacija, a 
{to je najva`nije integrisawe rubne zone sa 
gradskim infrastrukturnim sitemima.Kako se 
izrada plana generalne regulacije odvijala 
skoro istovremeno sa izradom prostornog plana 
op{tine, to je omogu}eno uskla|ivawe pojedinih 
planskih re{ewa i provera realnosti pravila 
izgradwe i ure|ewa prostora koja su prostornim 
planom utvr|ena za rubnu zonu Vaqeva, s jedne 
strane, i olak{ana wihova razrada planom 
generalne regulacije kojim }e se utvrditi 
diferencirana pravila za razli~ite namene 
sa detaqnijim parametrima (za najmawe i najve}e 
gra|evinske parcele),  s druge.
